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BABIV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1. Kesimpulan 
Berdasarkan masalah yang ada dan hasil pengamatan dilapangan yang 
dilakukan pada saat Praktek Kerja Lapangan, maka dapat diambil kesimpulan 
sebagai berikut: 
1. 	 Diagnosa penyakit kolera berdasarkan gejala klinis dan perubahan patologi. 
2. 	 Pencegahan dan pengendalian penyakit kolera unggas ini dapat dilakukan 
dengan menerapkan manajemen pengelolaan yang baik meliputi pemberian 
pakan, minum, perkandangan, kontrol kesehatan dan menjaga kebersihan 
lingkungan kandang dan melakukan program sanitasi yang rutin adapun 
pengobatan penyakit dapat dilakukan dengan pemberian berbagai antibiotik. 
3. 	 Penyakit kolera dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan dan penurunan 
produksi telur, pemborosan ransum dan pengeluaran biaya yang tinggi untuk 
pengobatan, akibat fatal menyebabkan kematian yang cukup tinggi. 
4.2. Saran 
Usaha petemakan merupakan usaha yang membutuhkan suatu keteHuan dan 
keuletan dalam masalah rnanajemen. Berdasarkan pengamatan dan kegiatan 
penulis saat Praktek Kerja Lapangan maka saran yang dapat disampaikan yaitu: 
1. 	 Disarankan sistem kandang batrey untuk satu ekor ayam atau single, karena 
hal ini sangat menguntungkan, sebab penggunaan sistem kandang baterai 
double atau dua ekor dan kadang-kadang sampai tiga ekor menyebabkan 
tingkat kanibalisme pada ayam lebm besar dan pada kandang baterai sistem 
single. 
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2. 	 Pembuangan kotoran yang dilakukan selama satu kali dalam satu periode 
produksi ditingkatkan atau ditambah untuk dilakukan dua atau tiga kali dalam 
satu periode produksi , ini dapat membantu dalam usaha pencegahan penyakit 
dalam kandang. 
3. 	 Memisahkan temak ayam dari kemungkinan tertular penyakit dan melakukan 
tindakan isolasi secepatnya terhadap ayam yang diduga atau tersangka, ayam 
yang mati secepatnya dikubur atau dibakar, desinfeksi terhadap peralatan 
kandang hams dilakukan secara rutin, bila memungkinkan sediakan pekerja 
untuk setiap umur ayam, mencegah sembarang orang masuk kedalam 
petemakan serta tempat pakan dan minum dicuci dengan air bersih. 
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